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TRAKTORIKORJAUKSET.
tunneissa
1. Moottorin täysikorjaus 16 00
2. Uuden moottorin vaihto ja asetus 400
3. 1:n männän tai kiertokangen asetus 300
4. Kahden tai useamman männän tai kiertokangen kiinnitys 4 30
5. Yhden kiertokangen laakerin sovitus 2 00
6. Kahden tai useamman kiertokangen laakerin sovitus 2 45
7. Uuden nokka*akselin asetus 3 30
8. Uuden etumaisen jakopyörän suojuksen asetus 200
9. Sylinterin kannen tiivistyksen asetus 1 00
11. Silinterien nokipuhdistus 1 30
10. Venttiilien hionta ja nokipuhdistus 300
12. Särkyneiden silinteripulttien poistaminen 245
13. Kampikammion ja öljyputkien puhdistus tai asetus sekä uusien tiivistyksien asetus 130
14. Kampikammion puhdistus ja öljyn vaihto 30
15. Uuden käyntiinpanokammen asetus 15
16. Kampikammion l:n laakerin kiinnitys 2 00
18. Kaikkien kampikammion laakerien kiinnitys 4 00
17. Kampikammion 2—3 laakerin kiinnitys 3 00

KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
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19. Uuden öljyputken asetus, (muu korjaus tarpeeton) 430
20. Uuden tulpan asetus jäähdytysvaippaan, etu* tai takimmainen 1 00
22. Uuden ison jakopyörän (aikapyörän) asetus 200
21. Venttiilintulppien tiivistys (öljyvuotoa vastaan) , 15
23. Uuden etumaisen jakopyöräsuojuksen asetus 1 30
24. Tuulettajan varren asetus 1 00
26. Moottorin täysikorjaus 10 00
27. Silinterien uudesti poraus 1 30
28. » » » ja mäntien sovitus 200
29. » » » » » » sekä uusien laakerien valaminen... 3 30
30. Uusien laakerien valaminen 1 30
31. » » » sekä kampiakselin sovitus ja tarkistus 2 30
32. Poraus ja laakerien valaminen sekä mäntien, kampiakselin ja kiertokankien
sovitus ja tarkistus 6 30
33. Poraus ja laakerien valaminen, mäntien, venttiilien, venttiilinpuskimen, nokka*
akselin, kampiakselin ja kiertokankien sovitus ja tarkistus 8 00
34. Silinterin uudesti poraus, mäntien ja venttiilien sovitus ja tarkistus j 3 00
35. Silinterin uudesti poraus, mäntien, venttiilien ja venttiilinpuskimen sovitus ja
tarkistus sekä nokka*akselin oikaiseminen ja sovitus 4 15
36. Mäntien ja kampiakselin sovitus ja tarkistus 1 15
37. Kampiakselin oikaiseminen 30
38. Nokka*akselin oikaiseminen 30
39. Kampiakselin hammaspyörän asetus ja tarkistus , 15

POLTTOAINEJÄRJESTELMA.
ILMANPUHDISTAJA JA PUTKET.
KOHOKAMMIO.
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47. Petroolisäiliön sovitus i 30
46. Polttoainejärjestelmän täysikorjaus 4 00
48. Bentsiinisäiliön sovitus 30
49. Bentsiini* ja petrooliputkien asetus 15
51. Liankerääjän täysikorjaus 30
52. Polttoaineputkien puhdistus ja uuden neulaventtiilin asetus 30
50. Liankerääjän asetus 15
53. Epätiiviin polttoainesäiliön korjaus 1 15
56. Ilmanpuhdistajan asetus 1 00
57. Ilmanpuhdistajan täysikorjaus (irroitus, puhdistus ja tarkistus) 1 30
58. Kohon asetus 30
59. Pääilmaputken, laipan ja tiivistyksien asetus 15
61. Uuden täydellisen kohokammion asetus 30
62. Kohokammion täysikorjaus 1 00
63. Suuttimen ja neulaventtiilin istuimen asetus ja kiristys 15
64. Kohon asetus kohokammioon 15

IMUPUTKET.
SEKOTUSKAMMIO.
KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
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66. Imu* ja kaasuputkijärjestelmän täydellinen asetus 30
67. Kaasuputken asetus ja vaihtoventtiilin puhdistus 1 00
69. Apuventtiilin asetus 1 30
68. Uuden imuputken asetus 3 00
70. Imu* ja pakoputkien tiivistyksien asetus 30
71. Pakoputkiyhdistelmän asetus 30
72. Pakoputken asetus 15
77. Sekotuskammion täysikorjaus 1 30
76. Sekotuskammion asetus 30
78. Bentsiinikanavan puhdistus vaihtohanan kohdalla 15
79. Vaihtohanan asetus 30
80. Vaihtohanan varren (regulaattorivarren) asetus 30
86. Ilmapuhdistajan täysikorjaus ; 30
87. Kaasutusjärjestelmän täysikorjaus 2 30
88. Kaasuputkien asetus 30
89. Sekotuskammion täysikorjaus 45
90. Kohokammion täysikorjaus 45
91. Epätiiviin petroolisäiliön korjaus 1 15
92. Liankerääjän täysikorjaus 30
93. Ilman puhdistajan kohon vuodon juotto 30

SYTYTYSJÄRJESTELMÄ.
KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ.
Tuulettaja.
Jäähdyttäjä.
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96. Magneettien asetus vauhtipyörällä 4 30
97. Magneettinapojen asetus 4 00
98. Virranjakaja*johtojen asetus 30
99. Virranjakajan tai rullan asetus 30
100. Induktiorullan kuoren asetus 30
101. Induktiorullien täysikorjaus 1 00
102. Kaasuttajan ja induktiorullien tarkistus, sytytystulppien, virranjakajan ja rullan
puhdistus 1 00
106. Magneettien asetus vauhtipyörällä 30
107. Induktiorullien ja laatikon täysikorjaus • 30
111. Tuulettajan alimmaisen hihnapyörän asetus 30
112. Tuulettajahihnan asetus ja tarkistus 15
113. Täydellisen tuulettajan asetus 30
114. Täydellisen tuulettajan täysikorjaus 45
116. Uuden jäähdyttäjä*kennon tai päätiivistyksen asetus 2 30
117. Alasäiliön ja silinteriryhmän välillä olevan tiivistyksen asetus 15

KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
ETUAKSELI JA PYORÄSOVITUS.
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118. Yläsäiliön ja yhdistysputken välillä olevan tiivistyksen asetus 15
119. Yhdistysputken tiivistys silinterin kanteen 15
120. Jäähdyttäjäkannen asetus 15
121. Sivujohtojen asetus (kpl) 45
122. Yläsäiliön ja kennojärjestelmän sovitus ja tiivistys 1 30
123. Alasäiliön ja kennojärjestelmän sovitus ja tiivistys 1 30
124. Kaikkien tiivistyksien asetus 3 00
125. Epätiiviin jäähdyttäjän korjaus 30
126. Jäähdytysrivan asetus, kun vesikammio on irroitettu 30
127. Putkien asetus, kun vesikammio on irroitettu (kpl.) 30
128. Tyhjennyshanan asetus 15
131. Uuden tuulettajalaakerin asetus 30
132. Yhden tai kahden pienemmän epätiiviyden korjaus jäähdyttämällä 30
133. Jäähdytysripojen asetus vesikammioon (kpl.) 30
134. Jäähdytysputkien asetus (kpl.) 30
135. Uuden kennojärjestelmän asetus... 1 30
141. Etuakselin päätarkistus sekä hoikkien asetus ja pyörien sovitus 2 30
142. Hoikkien asetus karaan ja ohjausvarteen 1 00
143. Akselin oikaisu ja sovitus 1 45

KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
VOIMANSIIRTOLAITE.
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144. Hoikkien asetus karaan 45
145. Hoikkien asetus kara*varsiin (kpl.) 30
146. Uuden kolmiotuen asetus 15
147. Kolmiotuen oikaisu ja tarkistus 45
148. Uuden ohjauskaran tai*varren asetus ja tarkistus 45
149. Eturungon pulttien ja laakerien kiristys ja tarkistus 30
150. Yhdystangon asetus ja tarkistus 30
151. Ohjaustangon kiinnitys 30
156. Etuakselin oikaisu 1 00
157. Kolmiotuen oikaisu 30
158. Hoikkien asetus karaan ja ohjausvarteen 30
159. Hoikkien asetus karaan 15
160. Hoikkien asetus ohjausvarteen 15
165. Vaihdelaatikon, kytkimen ja vaihdelevyn täysikorjaus 6 00
166. Ainoastaan vaihdelaatikon täysikorjaus 5 00
167. Vaihdelaatikon kopan asetus 3 00
168. Ainoastaan kytkimen täysikorjaus 2 30
169. Ainoastaan vaihdelevyn täysikorjaus , 1 00
170. Vaihdelevyn asetus 30
171. Hihnapyörän ja sen käyttöakselin asetus tai sovitus 3 00

KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
ETULAUTA JA SÄÄTÖJÄRJESTELMÄ.
KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
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176. Kytkimen korjaus ja tarkistus 30
177. Painelaakerin tai hammaspyörän asetus käyttöakseliin 15
178. Vaihdeleyvn korjaus 30
179. Hihnapyörän asetus käyttöakseliin 15
181. Etulaudan tai tiivistyksen asetus 1 00
182. Etulaudan, ohjaushaarukan ja kytkinpolkimen täysikorjaus 200
183. Ohjausakselin asetus 1 30
184. Takimmaisen ohjausvarren asetus 1 30
185. Ohjaussektorin tai asetus 1 30
186. Ohjauspyörän tai tapin asetus 30
187. Kytkinpolkimen, irroittajanokan, irroittajalevyn tai kytkintangon asetus tai
kytkimen sovitus ja tarkistus 1 30
188. Säätövivun asetus 30
197. Uuden ohjausakselin asetus 30
196. Etulaudan, ohjaushaarukan ja kytkinpolkimen täysikorjaus 1 00
198. Takimmaisen ohjausvarren asetus 30
200. Ohjauspyörän tai tapin asetus 15
199. Ohjaussektorin tai asetus 30
201. Kytkinpolkimen, irroittajanokan, irroittajalevyn tai kytkintangon asetus 30

TAKA*AKSELI.
KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
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206. Taka*akselin täysikorjaus 6 00
207. Huopatiivisteen asetus (yhdelle puolelle) 30
208. Taka*akselin tai tasauspyörästön hammasrattaan asetus (yhd. puol.) 3 00
209. Taka*akselin tai tasauspyörästön hammasrattaan asetus (mol. puol.) 3 30
210. Ruuvikierukan tai kierukan laakerin asetus 45
211. Ruuvikierukan ja ruuvipyörän asetus 4 00
212. Tasauspyörästön oikaisu ja tarkistus 3 30
213. Akselikopan asetus, oikea ja vasen 1 00
214. Tasauspyörästökopan kiinnitys 6 00
215. Vetosangan asetus (Vetoraudan asetus) 1 15
216. Takapyörien asetus (kpl:ta) 15
217. Särkyneen ruuvin poistaminen taka*navasta 1 00
218. Ulommaisen rullalaakerin hoikin asetus (kpl:ta) 1 00
226. Tasauspyörästön täysikorjaus 2 00
227. Tasauspyörästön hammasrattaan asetus akseliin 15
228. Uuden ruuvipyörälaakerin asetus 15
229. Taka*akselin, tasauspyörästön ja vaihdelevyn korjaus ja päätarkistus, kun koko
taka*akseli on lähetetty korjaamolle 9 00
230. Vaihdelaatikon asetus, kun koko takapää on lähetetty korjaamolle 5 00

PYÖRÄT.
KORJATTAVAKSI LÄHETETTYJÄ OSIA.
ERIKOISTA.
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236. Uuden etupyörälaakerin asetus 30
237. Uuden etupyörälaakerin ja laakerikupin asetus (kpl.) 45
238. Vetokengän asetus (kpl.) 45
239. Vetokenkien asetus (täydell. pyörä) 11 00
240. Vetokenkien jatkosten asetus, pyörää kohti 1 30
241. Levennysvanteen asetus (kun uusia reikiä on porattava) 200
246. Uuden laakerin tai laakerikupin asetus etupyörään (kpl.) 30
247. Uuden vetokengän asetus (kpl.) 45
248. Vetokenkäin asetus (täydell. pyörä) 11 00
249. Vetokenkäin jatkosten asetus, pyörää kohti • 1 30
250. Levennysvanteen asetus (kun uusia reikiä on porattava) 1 30
256. Hihnapyörän asetus 1 00
257. Hihnapyörän korjaus, kun se on irroitettu 45
258. Istuimen tai istuinjousien asetus 15
259. Traktorin uudesti*maalaus 4 00
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Korjaukset Nro 4 &. 10 yhtaikaa määrättäessä 6 00
» » 3 & 10 » » 430
» » 12 & 10 » » 4 00
» » 19 & 96 » » 5 00
Uuden ison nokkapyöräakselin hammasrattaan asetus, kun jäähdyttäjä on irroitettu 100
Nokkapyöräakselin asetus, kun jäähdyttäjä on irroitettu 1 30



